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Annotatsiya: maqolada neft mahsulotlarini parafinsizlantirish jarayonining 
fizikaviy va kimyoviy asoslari muhokama qilinadi. Ushbu jarayon qattiq va suyuq 
uglevodorodlarning ayrim erituvchilar tarkibidagi past darajadagi har xil 
eruvchanligiga asoslangan harorat va har qanday fraksiyonal tarkibi moy xomashyosi 
uchun ishlatilishi mumkin. Bunday uglevodorodlarning eruvchanligi qattiq 
moddalarning suyuqlikda eruvchanligining umumiy nazariyasiga bo'ysunadi va 
quyidagi qoidalar bilan tavsiflanadi: qattiq uglevodorodlarning eruvchanligi 
fraktsiyaning zichligi va qaynash haroratining oshishi bilan kamayadi; qattiq 
moddalarning eruvchanligi harorat ko'tarilishi bilan uglevodorodlar ko'payadi. 
Kalit so’zlar: eruvchanlik, erituvchi, molekulyar og'irlik, parafinni tozalash, 
qattiq uglevodorodlar, harorat, neft, kristall. 
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Abstract: The article discusses the physical and chemical basis of the process of 
paraffinization of petroleum products. This process is based on the low solubility of 
solid and liquid hydrocarbons in some solvents at different temperatures and any 
fractional composition can be used for oil raw materials. The solubility of such 
hydrocarbons is governed by the general theory of solubility of solids in liquids and 
is characterized by the following rules: the solubility of solid hydrocarbons decreases 
with increasing density of the fraction and boiling point; The solubility of solids 
increases with increasing temperature of hydrocarbons.  
Keywords: solubility, solvent, molecular weight, paraffin refining, solid 
hydrocarbons, temperature, oil, crystal. 
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Barcha neft moylariga, ularning qay maqsadlarda ishlatilishidan qat'iy nazar, 
qo'yiladigan umumiy talab bo'lib ularning qo'llanilish haroratlarida harakatchanligini 
saqlab qolish hisoblanadi. Bu shartni bajarish uchun neft moylari qattiq parafin 
uglevodorodlarning katta miqdorini saqlamasligi lozim, chunki bu parafin 
uglevodorodlar moydan kristallanib, uning harakatchanligini kamaytiradi va qotib 
qolishga sababchi bo'ladi. 
Parafinli neftlardan ancha past qotish haroratiga ega moylarni olish uchun 
moylarni ishlab chiqarish texnologiyasiga parafinsizlantirish jarayonini kiritish lozim. 
Hozirgi vaqtda parafinsizlantirish jarayoni parafinli neftlarni qayta ishlanadigan moy 
ishlab chiqarish yo'nalishidagi neftni qayta ishlash zavodlarida texnologik zanjirning 
ajralmas bo'g'ini hisoblanadi. 
Bundan tashqari, neftli moylarda nomaqbul bo'lgan parafinlar parafinsizlantirish 
jarayonida olinganidan va moysizlantirilganidan so'ng qimmatli xom-ashyo 
hisoblanadi (texnik parafinlar va texnik serezinlar). 
Qattiq uglevodorodlar kimyoviy tarkibi fraksiya qaynab chiqishi harorat 
chegaralaridan bog'liq bo'ladi. Neftning past qaynaydigan moyli fraktsiyalarida 
asosan normal tuzilishli qattiq parafin uglevodorodlar bo'ladi. Qaynab chiqishi 
harorat chegaralari oshishi bilan n-alkanlar miqdori kamayadi, parafin va siklik 
uglevodorodlar, ayniqsa naften uglevodorodlar kontsentratsiyasi esa ortadi. Mazut 
haydalishidan qoldiqda kontsentrlanadigan qattiq uglevodorodlarning (serezinlarning) 
asosiy komponenti bo'lib ko'proq izotuzilishli yon zanjirli naften uglevodorodlar 
hisoblanadi; kamroq miqdorda ularda shuningdek uzan alkil zanjirli parafin va 
aromatik uglevodorodlar mavjud bo'ladi. Fraksiya qaynab chiqishi harorati oshishi 
bilan qattiq uglevodorodlar umumiy miqdori ham ortadi va ularning erish harorati 
ham mos ravishda oshib boradi. 
 
Parafinsizlantirish jarayonida ishlatiladigan erituvchi quyidagi xossalarga ega 
bo'lishi lozim: 
1) jarayon haroratida xom-ashyoning suyuq uglevodorodlarini eritib, qattiq 
uglevodorodlarini esa eritmasligi lozim; 
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2) parafinsizlantirish (yakuniy sovitish) va parafinsizlantirilgan moy qotish 
haroratlari orasida minimal farqlikni ta'minlashi, va qattiq uglevodorodlarning yirik 
kristallari hosil bo'lishiga yordam berishi lozim. Ko'rsatib o'tilgan harorat farqlanishi 
parafinsizlantirish harorat effekti deb aytiladi; 
3) ancha yuqori va ancha past bo'lmagan qaynash haroratiga ega bo'lishi kerak, 
chunki yuqori qaynash harorati energiya xarajatlari oshishiga olib keladi, va erituvchi 
tiklanishida uglevodorodlarning oksidlanishini chaqiradi; past qaynash harorati esa 
jarayonni yuqori bosim ostida o'tkazish zaruriyatiga olib keladi; 
4) parafinsizlantirish haroratida kristallanmasligi va fil`trlash to'qimasini 
bekitmasligi uchun past qotish haroratiga ega bo'lishi, korrozion-passiv bo'lishi kerak; 
5) iqtisodiy jihatdan arzon va ommabop, sanitariya me'yorlari bo'yicha qulay 
bo'lishi lozim. 
Adsorbsion deparafinizatsiya jarayoni faollashtirilgan ko'mir tomonidan 
qaytmas ushlanadigan qatronli moddalari saqlamagan va qotadigan 
komponentlarning asosiy massasidan deparafinizatsiya boshqa usullari bilan dastlab 
bo'shatilgan yuqori tozalangan moyli xom-ashyoni qayta ishlashga mo'ljallangan. 
Adsorbsion deparafinizatsiyada qayta ishlanadigan mahsulotni qotadigan 
kristallanadigan komponentlardan chuqur bo'shatish amalga oshiriladi va chegaraviy 
past qovushqoq qotish haroratiga ega past qotadigan moy olinadi. 
Qattiq uglevodorodlar kristallanishi o'ta to'yingan eritmadan kristall murtaklari 
ajralib chiqishidan boshlanadi. Eritmani yanada sovitishda jarayon hosil bo'lgan 
kristallanish markazlarida davom etadi. Kristallanish davomida yirik kristallarni olish 
uchun sovitishning ilk bosqichida hosil bo'ladigan murtaklar soni ko'p bo'lmasligi 
lozim, chunki keyingi kristallanish bosqichlari aynan shu markazlarda davom etadi. 
Murtaklarning ko'p soni bo'lganida mayda kristallik struktura paydo bo'ladi. 
Kristallanish markazlarida eritmadan qattiq fazaning ajralib chiqishi tezligi (g/s 







(𝑋 − 𝑋′)       (1) 
 Bu yerda: 
𝑑𝑥
𝑑𝑡
 — vaqt birligi ichida kristallangan modda miqdori; D —to'yingan 
eritmada uglevodorod molekulalari diffuziyasi koeffitsienti; 𝛿 — diffuzion yo'lning 
o'rtacha uzunligi; S — ajralib chiqqan qattiq faza yuzasi; 𝑋 — o'ta to'yingan eritma 
kontsentratsiyasi; 𝑋′— kristallar murtaklari dispersligi berilgan darajasida ularning 
eruvchanligi. 







      (2) 
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Bu yerda: R — universal gaz doimiysi; N — Avogadro soni; T — kristallanish 
absolyut harorati; Ƞ — muhitning dinamik qovushqoqligi; r — qattiq uglevodorod 
molekulasining o'rtacha radiusi.  







(𝑋 − 𝑋′)      (3) 
Bundan kelib chiqadiki, hosil bo'lgan kristallanish markazlarida eritmadan qattiq 
fazaning ajralib chiqishi tezligi muhitning qovushqoqligidan, diffuzion yo'lning 
o'rtacha uzunligi, qattiq uglevodorod molekulasining o'rtacha radiusi, T haroratda 
eritma kontsentratsiyasi va ajralib chiqqan qattiq fazaning eruvchanligi orasidagi 
farqlikdan bog'liq bo'ladi. 
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